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            Title         
Mathematics for industry network (MI-NET)  
  
 
            Contacts         
MC Chair          Science Officer:          Administrative Officer: 
  
 
 Dr Mafalda QUINTAS  
COST Association  
mafalda.quintas@cost.eu  
+3225333834 
 Ms Anja VAN DER SNICKT  
COST Association  
Anja.VanDerSnickt@cost.eu  
+3225333846 
  
 
Details         
            Draft Mou:                       Mou:         118/14 
            Start of 
Action:         
            Unknown                      Entry into 
force:         
            26/11/2014         
            End of Action:                     12/11/2018                              CSO approval 
date:         
            13/11/2014         
  
 
            Objectives         
The objectives of this Action are to encourage interaction between mathematicians and industrialists, in 
particular through (1) industry-driven problem solving workshops, and (2) academia-driven training and 
secondment.  
  
 
            Parties         
                
Country             
                
Date          
                
Country             
             
Date             
                
Country             
             
Date             
                
Country             
             
Date             
Austria 25/11/2014  Belgium 22/01/2015  Bulgaria 19/12/2014  Denmark 05/12/2014 
Estonia 01/12/2014  Germany 01/12/2014  Hungary 18/11/2014  Ireland 04/12/2014 
Israel 13/01/2015  Lithuania 22/12/2014  Netherlands 27/11/2014  Poland 05/12/2014 
Serbia 26/11/2014  Spain 20/11/2014  Sweden 08/01/2015  United 
Kingdom 
20/11/2014 
fYR 
Macedonia 
24/12/2014                
Total: 17  
  
 
            Intentions to accept the MoU         
                
Country             
                
Date          
                
Country             
             
Date             
                
Country             
             
Date             
                
Country             
             
Date             
Total: 0  
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            Working Groups         
None 
  
 
Website 
None 
    
 
            Management Committee         
            Chair                     Vice Chair         
              
              
                     
              
              
                     
            Domain Committee Rapporteur         
  
  
     
                Austria             
Dr Andreas BINDER                          
 MC Member                          
MathConsult GmbHAltenberger Strae 694040 LinzAustria                          
binder@mathconsult.co.at                                                                         
                     
      
     
                Belgium             
Dr Patricia TOSSINGS                          
 MC Member                          
(not yet registered)                          
Patricia.Tossings@ulg.ac.be  
 PENDING                                                                         
Prof Pierre DUYSINX                          
 MC Substitute                          
University of LiegeInstitute of Mechanics, Building B52, chemin des 
chevreuils, 14000 LIEGEBelgium                          
P.Duysinx@ulg.ac.be                                                                         
      
     
                Bulgaria             
Mr Tihomir IVANOV                          
 MC Member                          
Sofia University5 James Bourchier blvd. 1164 SofiaBulgaria                          
tbivanov@fmi.uni-sofia.bg                                                                         
Prof Petar POPOV                          
 MC Member                          
(not yet registered)                          
ppopov@gmail.com
 PENDING                                                                         
      
     
                Denmark             
Dr Poul HJORTH                          
 MC Member                          
(not yet registered)                          
pghj@dtu.dk  
 PENDING                                                                         
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                Estonia             
Prof Peep MIIDLA                          
 MC Member                          
Institute of MathematicsLiivi 250409 TartuEstonia                          
peep.miidla@ut.ee                                                                         
Mr Jens HAUG                          
 MC Member                          
VKG ASJrvekla tee 1430328 Kohtla-JrveEstonia                          
jens@haug.com                                                                   
      
     
                Germany             
Prof Dietmar HOEMBERG                          
 MC Member                          
Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics (Leibniz 
Institute in Forschungsverbund Berlin e.V.)Mohrenstr. 3910117 
BerlinGermany                          
dietmar.hoemberg@wias-berlin.de                                                                         
Prof Rene PINNAU                          
 MC Member                          
TU KaiserslauternTU Kaiserslautern, Department of 
Mathematics67653 KaiserslauternGermany                          
pinnau@mathematik.uni-kl.de                                                                         
      
     
                Hungary             
Dr Andrs BATKAI                          
 MC Member                          
Etvs Lornd UniversityPzmny Pter Stny 1C1117 BudapestHungary                          
batka@cs.elte.hu                                                                         
Prof Istvan FARAGO                          
 MC Member                          
Istitute of MathematicsPzmny Pter s. 1/cH-1117 BudapestHungary                          
faragois@cs.elte.hu                                                                     
      
     
                Ireland             
Dr Joanna JORDAN                          
 MC Member                          
University of LimerickUniversity of Limerick- LimerickIreland                          
joanna.jordan@ul.ie                                                                         
Dr Miguel BUSTAMANTE                          
 MC Member                          
University College DublinUniversity College DublinDublin 4 
BelfieldIreland                  
miguel.bustamante@ucd.ie                                                                         
Dr William LEE                          
 MC Substitute                          
University of LimerickDepartment of Mathematics and Statistics, 
University of LimerickIRELAND LimerickIreland                          
william.lee@ul.ie                                                                         
                     
      
     
                Israel             
Dr Yirmeyahu  KAMINSKI                          
 MC Member                          
Holon Institute of TechnologyGolomb Street 525810201 HolonIsrael                          
jykaminski@gmail.com                                                                         
                     
      
     
                Lithuania             
Prof Raimondas  IEGIS                          
 MC Member                          
Vilnius Gediminas technical universitySauletekio av. 11LT-11203 
VilniusLithuania                          
raimondas.ciegis@vgtu.lt                                                                         
Dr Natalija TUMANOVA                          
 MC Substitute                          
Vilnius Gediminas Technical UniversitySauletekio av. 11LT-10223 
VilniusLithuania                          
natalija.tumanova@vgtu.lt                                                                   
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                Netherlands             
Dr Vivi ROTTSCHAFER                          
 MC Member                          
Mathematical InstituteNiels Bohrweg 12333 CA LeidenNetherlands                          
vivi@math.leidenuniv.nl                                                                         
                     
      
     
                Poland             
Prof Wojciech OKRASINSKI                          
 MC Member                          
Wroclaw University of Technology WROCLAW UNIVERSITY OF 
TECHNOLOGY,         INSTITUTE OF MATHEMATICS AND 
COMPUTER SCIENCE     ul. Wybrzee Wyspiaskiego 27     50-370 
Wrocaw     Poland50-370 WroclawPoland                          
wojciech.okrasinski@pwr.edu.pl                                                                         
                     
      
     
                Serbia             
Prof Natasa KREJIC                          
 MC Member                          
University of Novi SadTrg Dositeja Obradovica 421000 Novi 
SadSerbia                          
natasak@uns.ac.rs                                                                         
                     
      
     
                Spain             
Prof Tim MYERS                          
 MC Member                          
Centre de Recerca MatematicaEdific C, Campus de Bellaterra08193 
BellaterraSpain                          
tmyers@crm.cat                                                                         
Prof Peregrina QUINTELA ESTEVEZ                          
 MC Member                          
Spanish Network for Mathematics & IndustryFacultade de Matemticas 
Ra Lope Gmez de Marzoa s/n15782 Santiago de CompostelaSpain                          
peregrina.quintela@math-in.net                                                                         
Prof Laureano F ESCUDERO                          
 MC Substitute                          
Universidad Rey Juan CarlosTulipan street28933 MostolesSpain                          
laureano.escudero@urjc.es                                                                         
                     
      
     
                Sweden             
Dr Hanifeh KHAYYERI                          
 MC Member                          
Lund UniversityLund University, Department of biomedical 
engineering221 00 LundSweden                          
hanifeh.khayyeri@bme.lth.se                                                                         
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                United Kingdom             
Dr Robert LEESE                          
 MC Member                          
Smith InstituteSurrey Technology Centre, Surrey Research ParkGU2 
7YG GuildfordUnited Kingdom                          
robert.leese@smithinst.co.uk                                                                         
Dr Hilary OCKENDON                          
 MC Member                          
(not yet registered)                          
ockendon@maths.ox.ac.uk  
PENDING                                                         
Dr Geoff EVATT                          
 MC Substitute                          
University of ManchesterSchool of Mathematics, Alan Turing 
Building, Oxford RoadM13 9PL ManchesterUnited Kingdom                          
geoffrey.evatt@manchester.ac.uk                                                                         
Dr Ian HEWITT                          
 MC Substitute                          
University of OxfordMathematical Institute, Woodstock RoadOX2 6GG 
OxfordUnited Kingdom                          
hewitt@maths.ox.ac.uk                                                                 
      
     
                fYR Macedonia             
Dr Tatjana ATANASOVA - PACHEMSKA                          
 MC Member                          
Goce Delcev UniversityKrste Misirkov 10-A, Evrejska 582000 StipfYR 
Macedonia                          
tatjana.pacemska@ugd.edu.mk                                                                         
Dr Biljana JOLEVSKA - TUNESKA                          
 MC Member                          
Ss Cyril and Methodius University in SkopjeFEIT, Karpos 2 bb1000 
SkopjefYR Macedonia                          
biljanaj@feit.ukim.edu.mk                                                                 
      
  
